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PROPOSTA D E TRADUCCIÓ 
Divendres, vint-i-tres de març de l'any mil sis-cents quaranta-sis, 
Barcelona. 
Jo, Marianna Juliana, vídua encara d'Antic Juliana, anteriorment pa-
gès de la parròquia de Sant Feliu del Racó, diòcesi de Barcelona, com a 
hereva universal del dit anterioment, marit meu, tal i com consta en la meva 
herència i en el seu darrer testament, de grat us reconeixo a vós, i en ve-
ritat us accepto a vós, reverend vicari, i als encarregats de l'església par-
roquial de Sant Esteve de Castellar, diòcesi de Barcelona, absents, que per 
part de Francesc Juliana i Damià Juliana, pagesos de l'esmentada parrò-
quia de Sant Feliu del Racó, i per a facultar les celebracions vàreu rebre 
seixanta lliures que Maria Àngela Barba i Oller, vidua, va dir i va escriure 
en un banc de la present ciutat, dels dits pare i fill Juliana, rebudes per vós, 
el dit reverend i vicari i els encarregats de l'església parroquial de Sant Es-
teve de Castellar en benefici de l'ànima de Jaume Oller i Barba, el seu 
home, i del reverend Melcior Umbert, prevere a l'església parroquial de 
Sant Pere de les Puelles, ciutat present, ben nascut; i per a la fundació dels 
dits aniversaris, segons consta en dos documents rebuts pel notari més avall 
especificat, el dia tretze del corrent; i del preu d'aquell censal impost de 
seixanta sous i preu de seixanta lliures a través dels esmentats pare i fill 
Juliana, a vós venut i originalment escrit en un altre document sota el pac-
te de la cessió especificada, vau donar i vau pagar-me quaranta-cinc lliu-
res en moneda barcelonesa, que són complement d'aquelles cent lliures que 
van ser llegades per Jaume Juliana, l'avi del meu marit, en el darrer 
testament del qual consta el mode de liquidació d'aquestes quaranta-cinc 
lliures. 
Tal document fou i existeix perquè vaig tenir i rebre de les vostres 
mans davant d'escriptors jurats, notari i testimonis, les anteriors monedes. 
I així, reverenciant el que s'ha dit, us faig una apoca. I com que abans de 
l'esmentada liquidació hi hagué una acta de cessió, fent-se sense coacció ni 
cap obligació de qualsevol dels meus béns, us dono, us cedeixo i us mano 
a vós i als vostres tots els juraments per tal que estigueu tranquils respecte 
al censal mort, per vosaltres liquidat, i que aquella quantitat us pertany a 
vós, i al mateix temps que hi hagi una clàusula de prioritat durant molt 
temps a càrrec del notari més avall escrit. Tanmateix, sobre tot això, pro-
meto i juro que la predita apoca i cessió tenen raó de ser amb el pacte que 
si en lo testamen del avi de dit mon marit, consta que lo llegar sie mes de 
cent lliuras, lo que sera demés dits Julians no tingan de pagar. Acta. 
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Testimonis en són el reverend, Bernat de Vilamada, monjo i camara-
ri de Sant Pere de la Portella, Esteve Ferrer i Joan Canamasses, escribes 
de Barcelona. 
Allò que ha estat escrit per una altra mà, jo en dono fe, Bonaventura 
Torres, notari públic de Barcelona, que té i posseeix les escriptures de 
Francesc Pla, que també és notari públic de Barcelona, en possessió del qual 
l'àpoca fou rebuda. Aquest paràgraf escrit de pròpia mà el fa a través de la 
llicència del magistrat, regent de la vicaria de Barcelona. 
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